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1,150 nelayan tuntut nelayan pantai timur berkata, . •
+ berdasarkan angka yang diterima,
CCLfitpur lUflgUTl masih terdapat 100 bot diusaha- 
kerajaan elak kan warga asing terutama Viet-
neluyan asingkaut ^e^esanaktifdiperair"
husil IdUt fiegUrU “Kesemua bot itu aktif me- y隨;mvhasil laut dengan begitu 
selain memiliki permit dan
ngaut 
rakusi 
lesen serta bot Malaysia.
“Hasil yang dibawa balik ialah 
ikan baja dan ‘Scan potong kepala’.
MIkan komersial yang berku- 
aliti tinggi, semuanya dipunggah 
siap-siap di tengah laut untuk 
dibawa balik ke negara mereka,M 
katanya ketika ditemui pada 
himpunan aman nelayan pantai 
timur membantali penceroboh- 
nelayan asing, di sini, 
semalam.




eramai 1,150 nelayan dari 
seluruh negara berhimpun 
di muara Sungai Terengga­
nu bagi menuntut campur tangan 
dan tindakan tegas oleh kerajaan 
atasi isu pencerobohan nelayan 
asing dr perairan negara.
Ahli Lembaga Pengarah Per- 
satuan Nelayan Dungun, Bahi- 
yuddin Awang Harun berkata, 
pihaknya menggesa supaya ke- 
semua pemberian lesen laut da- 
lam yang diluluskan kepada ne­
layan asing termasuk Vietnam 
dibatalkan.
Beliau yang mewakili seluruh
an
layan asing itu aktif mengau  
sil laut tanpa ,menyimpan, un 
generasi akan datang sejak lesen
itu dilancarkan 15 tahun lalu. perlu diambil tindakan kerana pencerobohan nelayan asing yang
di- mereka inilah yang menjadi pun-
ca kepada masalah penceroboh­
an ini.
Kesemua nelayan yangterlibat dalam bantahan aman itu sanggup mengambil cutl selama seminggu daripada turun ke laut 
tuk bagi memberikan komitmen terhadap perhimpunan aman itu. -
Perhimpunan bermula jam 8 . 
an memberi maklumat pagi hingga 6 petang itu disertai 
rang kampung, mereka wakil dari setiap negeri antaranya
laindeng； 
kepada'o
supaya menceroboh perairan Pahang, Kelantan Terengganu
dan PiJau Pinang. p
“Nelayan Vietnam yang 
i permitdaftarkan dan diberi un-
Mereka juga menggalal<kan negara,” katanya.nelayan di tempat kita. Mereka
